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BAB III 
METODOLOGI 
3.1 Lokasi Pembangunan Gedung 
3.1.1 Data Gedung 
Nama Bangunan : Gedung RSUD Gambiran Kediri 
Fungsi Bangunan : Gedung Rumah Sakit 
Jumlah Lantai : 5 Lantai 
Lokasi : Jl. Kapten Tendean, Kelurahan Pakunden, Kota Kediri 
Struktur Bangunan : Kontruksi Beton Bertulang 
Bahan Bangunan : Struktur Beton 
Tinggi Tiap Lantai : 
- Lantai 1  = 4,00 m 
- Lantai 2  = 4,00 m 
- Lantai 3  = 4.00 m 
- Lantai 4  = 4.00 m 
- Lantai 5 Top = 4.00 m 
Data spesifikasi bahan, digunakan mengetahui karakteristik bahan yang 
digunakan dalam struktur. Yaitu sebagai berikut : 
Pelat : f’c = 30 MPa 
Balok : f’c = 30 MPa 
Kolom : f’c = 30 Mpa 
Tulangan: fy = 400 untuk tulangan utama 
 
3.2 Ruang Lingkup 
Ruang lingkup penulisan Tugas Akhir dengan judul “Studi Perencanaan 
Struktur Atas Gedung RSUD Gambiran Kediri dengan Sistem Pracetak” meliputi: 
1. Perencanaan half slab plat beton (precast) 
2. Perencanaan Struktur kolom (konvensional) dan balok beton (precast) 
3. Perencanaan sambungan antar elemen struktur (pelat-balok-kolom) 
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3.3  Diagram Alir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
Pengumpulan Data  
Perhitungan Pembebanan 
1. Beban Mati 
2. Beban Hidup 
3. Beban Gempa 
Analisa dan Desain Struktur : 
1. Plat 
2. Kolom 
3. Balok 
Desain Sambungan 
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Kontrol Penampang 
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